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 ABSTRAK 
Batik Center & Gallery di Surakarta 
Oleh: Rina Handaruni, Dhanoe Iswanto, Arnis Rochma Harani 
 
Kota Surakarta adalah kota yang dinamis,berkembang pesat dan selalu mempunyai dampak 
yang besar terhadap Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta adalah kota yang memiliki kekayaan seni 
budaya yang melimpah dan sangat melekat, salah satunya adalah seni batik tradisional yang 
merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia. Kesenian batik tradisional inilah yang menjadi 
salah satu potensi yang memberi ciri khas dan warna bagi Kota Surakarta. Batik adalah cinderamata 
khas Kota Surakarta yang memiliki sejarah turun- temurun dari zaman Kerajaan Mataram di Jawa 
dengan mengandung makna filosofi tertentu. Di Kota Surakarta, pengrajin batik dari tahun ketahun 
semakin meningkat. Potensi perkembangan industri batik tentunya semakin meningkat kedepannya. 
 
Batik merupakan salah satu seni kriya yang dari zaman dulu hingga sekarang tetap bertahan 
dan diharapkan dapat terus bertahan. Kain batik hingga saat ini bahkan semakin bertambah banyak 
variasi dan motifnya. Batik mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang serba 
modern, dapat ditandai dengan munculnya batik- batik kontemporer dan model- model busana batik 
yang kekinian. Penggemar batik di Indonesia maupun dari mancanegara semakin banyak. Hal itu 
dikarenakan batik dinilai sebagai warisan budaya khas Indonesia mampu berkembang menyesuaikan 
diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai- nilai khas budaya Indonesia sendiri. 
Pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Berbagai koleksi 
batik- batik kuno terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Namun hal itu tidak berarti dapat 
meningkatkan minat generasi-generasi muda untuk melestarkan budaya batik, dikarenakan 
minimnya rasa cinta generasi muda Indonesia terhadap budaya batik. 
 
Kata Kunci: Surakarta, Batik, Pusat Batik, Kontemporer.  
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